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The Coronation 
of 






 ̂ i?. zy V V V 
Universi ty  Field House 
PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY 
PRAIRIE VIEW, TEXAS 
Miss Prairie View — 
and 
Her Inner Court 
Miss Prairie View Attendants Lady Yo 1 an da Boon e 
Lady Therese Thompson 
Lady Iva Dirden 
Lady LaResa Torry 
Crown Bearer Corey Oreece Barker 
son of Mr. & Mrs. Stanley Barker 
Scepter and Orb Bearer 1LT Fabulous Darley 
Flower Girls Shara Danielle Fuller 
daughter of JM r. & Mrs. John Fuller 
Ronisha Stevenson 
daughter of Mr. fc Mrs. Ell-Roy Stevenson 
Miss Prairie View A&M University Dellenor R. Miles 
President Dr. Percy A. Pierre 
Trumpeters 
Royal Guards (NROTCJ 
Royal Guards fAROTC) 
+ +1************** *********************************************** 
CORONATION COMMITTEE 
Ms. Sandra K. Johnson, Chairperson 
Mr. William Chapman* Co-Chairperson 
Ms. Dellenor R. Miles 
Mrs. Cathy D. Harris* 
Ms. Verna Edwards* 
Mrs. Ruth Smith* 
Mr. Frank Jackson* 
Mr. Robert Williams* 
Mrs. Norma Spinks* 
Mrs. Pauline Bonner* 
Mr. Marshall Keller* 
Mr. Lynn Glasper 
Ms. Patricia Goodwin 
Ms. Kristiana Bennett 
Ms. Shawneequa Wright 
Mr. Danny Bold.en 
Mr. Lorenzo Tramble* 
Mrs. Bernice Flakes* 
Mr. Darryl Kemp* 
Rev. W. Van Johnson* 
Mr. Frederick Roberts* 
Mr. Christopher Reed 
•denotes staff/faculty 
PROGRAM 
THEM& «fl SPIRIT OF EXCELLENCE" 
Narrators: Ms. Gina Wood and Mrs. Sharon Stafford Tisdale 
ORGAN PRELUDE Harold Guillory 
TRUMPETERS 
ROYAL GUARDS 
ROYAL COURT PROCESSIONAL 
ENTRANCE OF OUTER COURT 
ARCHBISHOP OF PANTHERLAND 
GRAND MARQUIS Kevin Dennis 
President, Student Government 
ENTRANCE OF INNER COURT 
SCEPTER BEARER AND ORB BEARER 
CROWN BEARER 
FLOWER GIRLS 
QUEEN'S ENTRANCE Dellenor R. Miles 
CROWNING CEREMONY 
Miss Prairie View A&M University 
Dr. Percy A. Pierre 
President 






Mega Omega Beta Dannette Willis Rudolph Reynolds 
Miller Girls Tonia Cartwright Nathaniel Fisher 
Sophisticated Doves Stephany Levingston... George Adkison 
Chemical Engineering Club Patricia Daughterv. , . .Quintin Parker 
National Collegiate Association 
for Secretaries Jacpueline Dunn Craig Busch 
Memorial Center Sunday School Brynette Smith Demetrius Fowler 
Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc Metoya Brown Lester Pace 
Junior Officers Association Veronica Johnson Herbert Emmerson Jr, 
Steelworks, Inc Andrea Turner Karl Rosborough 
American Society of Mechanical 
Engineers Tracey Brooks. Mark Rutledge 
Club Pantherette Edith Renfro Gregory James 
Tau Beta Pi Sheryl Brooks Troy Kinney 
National Association of Black 
Accountants Bridgette Smith Melvin Washington 
Club Chic Tammy Barnes Greg Holmes 
Pi Kappa Delta Denese Robinson Paul Rutledge 
Navy ROTC Vanessa Smiley Warren Blackmon 
Blue Guard Subrenia Berry Audwin Matthews 
Trident Societyi Charlotte Hill Karl Johnson 
Blackstone Pre-Law Soc. ety Gwendolyn Jones Joseph Turner 
Political Science Club Antricla Smith Michael Glass 
Panther Newspaper Chequita Cornish. Samuel Alexander 
Students in Communications Victoria Lackey Gregory Bowdre 
KPVU Radio Jackie Edison Andrian Haynes 
History Club Janie Flores James Stevens 
National Society of Pershings 
Rifles Alta Bennett Ronald Gilliam 
Computer Science Assocation Valerie Gordon Darryl Lang 
Buchanan Hall Coretta Singleton Ira Campbell 
Associated Chapter of AIA Melinda Zeno Byron Williams 
Memorial Student Center Ingrid McCann Lynn Glasper 
Pan-Hellenic Council Kimberly Heath Reginald Reed 
Wisconsin Sleepers, Inc Anita Lampkin Charles Verdum Jr. 
National Technical Association Serita Edwards Steven Henderson 
Zeta Phi Beta Sorority, Inc Mayland Bassett Jewl Johnson 
Young Women Christian Association....Kristiana Bennett Travis Terry 
Delta Sigma Theta Sorority, Inc Denise Guillory Nathaniel Harris, Jr. 
Wesley Foundation Jennifer Edwards Darryl Blackmon 
Omega Psi Phi Fraternity, Inc Ronda Aldridge., .Joseph Kelly 
Society of Women Engineers .Tammi McKinney., Eric McKinney 
Animal Science Dana Wiltz ....Huey Beckham", Jr. 
Ladies of Distinction .Eva Ratcliff Timothy C, Woods 
International Womens Association Abbie Holliday Bryon Simmons 
American Marketing Association.. Verita Johnson Trent Thomas 
Beta Beta Beta Hattie Kirby Derek Sanders 
Counter Guerrilla., .Linda Hines. .Mario Mathews 
Holley Hall ...Ruth Washington Jimmy Jacque 
Eta Kappa Nu , , . . Jacquelyn Simmons.... .Wayne Simmons 
College of Agriculture Jennifer Bailey Gerald Minor 
Sigma Gamma Rho Sorority, Inc Clothid Jones., Lawrence Allen, Jr. 
Baptist Student Movement Choir.......Lileatha Homes Cylde Williams 
Pi Mu Epsilon Wanda Carpender. . .. ». . John Pleasant 
Agricultural Economics Association...Patricia Jackson Wally Smith 
Residence Hall Association Althea Mitchell Jessie Washington 
American Institute of Design 
and Drafting Vernita Moore, .Thera Williams 
Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc...,.,Jacquelyne Cornelius..Derrell Oliver 
Alpha Phi Omega Fraternity .LaTraci Walker... Henry Stevenson 
Phi Beta Sigma Fraternity, Inc Tondra Thompson ..Leon Hamilton 
Institute of Electrical and 
Electronics Engineers Cassondra Renfro Millard Poole 
American Humanities Veronica Scarlett Marion Cohon 
Junior Class Sandra Day Kelvin Boyd 
Association for Childhood Education,.Melody Mackey Keith Roberson 
Semper Fidelis Elizabeth Haynes Kelvin Sanders 
Banks Hall ...Lillie Taylor Bernard Whitaker 
Circle K Bonita Fletcher Latan Griffen 
Cheerleaders Melanie Wilson ...Wendell Sexton 
Social Work/Sociology Rita Rusher Darrel Andrews 
1st Battalion Army ROTC Karen Jackson Dennis Comer 
Army ROTC Vera Thibedeaux Efrem Washington 
Dallas Club Kimberly Walker Shoan Williams 
Sociology/Social Work Kim Bertrand Eddie Jessie 
L.O. Evans Hall Alma Webber Bruce Carroll 
American Society of Civil 
Engineers Mary Powell Vincent Williams 
Les Beaux Arts Fraternity, Inc Terrie Ellis Derrick Mitchell 
Drew Hall Jocelyn Attkins Bobby Glen 
Forensics Club Jacqueline Davis Rodney Taylor 
